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Una vez consolidada la especialización del Periodismo Ambiental como profesión, es 
preciso arraigar los estudios sobre esta materia. Si el ejercicio del Periodismo Ambiental 
cuenta con apenas tres décadas de desarrollo, en la actualidad se están realizando 
numerosas investigaciones académicas en multitud de universidades de 
Latinoamericanas y de la Península Ibérica.  
 
Sin embargo, existe una laguna en torno a la bibliografía existente. Hasta el momento, 
parte de la bibliografía del Periodismo Ambiental se ha ceñido a las recogidas en las 
publicaciones e investigaciones académicas sobre esta materia. También ha aparecido, 
de manera puntual, en relaciones de Periodismo Científico o de periodismo 
especializado.  
 
Pero una buena parte se encuentra desconocida. El presente artículo intenta llenar un 
poco ese vacío, recopilando parte de la bibliografía existente en español y portugués, 
con el objetivo de ponerla en valor. 
 
Entre los resultados de este artículo se encuentra que Brasil es referente en la 
bibliografía de Periodismo Ambiental Iberoamericano. 
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Abstract 
Once consolidated the specialization of Environmental Journalism as a profession, we 
must root studies on this subject. If the Office of Environmental Journalism has just 
three decades, is now being conducted numerous academic research in many 
universities in Latin American and Iberian Peninsula. 
 
However, there is a gap around the literature. So far, most of the literature of the 
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Environmental Journalism has been limited to those contained in the publications and 
academic research on this subject. He has also appeared, in a timely manner in Science 
Journalism relationships or specialized journalism. 
 
But much is unknown. This article attempts to fill that gap a bit, collecting part of the 
existing literature in Spanish and Portuguese, with the aim of putting in value. 
 
The results of this paper shows that Brazil is a reference in the bibliography of Latin 
American Environmental Journalism. 
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1.- Introducción 
El propósito del presente artículo es intentar aglutinar parte de la bibliografía existente 
sobre el periodismo especializado en materia ambiental en Iberoamérica. Aborda, pues, 
bibliografía en lengua española (hemos incluido referencias en catalán, gallego y 
euskera que hemos encontrado) y portuguesa. Hemos consultado, igualmente, sobre la 
posible existencia de bibliografía sobre Periodismo Ambiental en idiomas nativos de los 
países Latinoamericanos, pero no hemos encontrado ninguna referencia. El ámbito de 
interés se enmarca, pues, en las experiencias de Latinoamérica y de la Península Ibérica, 
realidades muy distintas que pueden enriquecerse mutuamente. 
 
El objetivo es proponer un listado de artículos, libros, ponencias, mesas redondas, 
comunicaciones e investigaciones sobre Periodismo Ambiental que pueda ser útil a 
profesionales e investigadores que deseen conocer las referencias existentes o 
profundizar en ellas. 
 
Hoy, se recomienda que parte de la bibliografía usada en los artículos científicos sea en 
inglés. Ello puede tener dos inconvenientes: que queden relegadas referencias en 
lenguas maternas y la transculturización de los idiomas dominantes. Pero igualmente 
tiene su ventaja: es posible conocer autores de otras lenguas a través de un código 
común. El presente artículo se ciñe a las lenguas española y portuguesa como un primer 
paso, que sería bueno complementar con la lengua inglesa por su universalidad. 
 
El listado que se propone es una aproximación, lógicamente incompleta. A buen seguro 
quedarán bastantes referencias sin aparecer. Mi experiencia es que me he topado con 
mucha bibliografía por casualidad y, en bastantes ocasiones, en una sola ocasión. Buena 
parte de los trabajos e investigaciones de periodistas especializados/as e 
investigadores/as en esta materia es poco conocida. Se trata de un trabajo que es preciso 
poner en valor, rescatarlo del olvido, para enriquecer la labor y la investigación de esta 
preciosa especialización. Sería enriquecedor que cada país buceara y rescatara su propia 
bibliografía para enriquecimiento de todos. Una dirección que está abierta a recibir y 
recopilar la bibliografía de Periodismo Ambiental es el interesante blog de Reges 
Schwaab, “Jornalismo e Meio Ambiente” donde hace bastantes referencias a los 
libros, tesis y artículos producidos en Brasil acerca de este periodismo especializado. La 
dirección es http://jornalismoemeioambiente.wordpress.com/  
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En la bibliografía de Periodismo Ambiental hay ya trabajos de gran interés. En la región 
latinoamericana es muy fructífera la labor que está realizando la Sociedade Brasileira de 
Estudos Interdisciplinares da Comunicação, por la multitud de artículos que está 
publicando sobre la materia. En cuanto a las publicaciones, es una referencia obligada la 
publicación encargada por IFEJ (Federación Internacional de Periodismo Ambiental) a 
periodistas ambientales de Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, Guyana y 
México: Ciudadanía planetaria. Temas y desafíos del periodismo ambiental  (Bacchetta 
et al, coord y ed., 2000), así como la obra Jornalismo ambiental: desafios e reflexões 
(Girardi y Schwaab, orgs, 2008), en la que participan 32 articulistas. Otra obra colectiva 
de interés es Periodismo Ambiental. Riesgos y oportunidades en la cobertura 
Informativa (Trotti y González, eds, 2010), editada por la Sociedad Interamericana de 
Prensa. A ello se le suman numerosas investigaciones, publicaciones y bibliografía en 
general dispersa por toda América Latina.  
 
El asociacionismo de este gremio en Latinoamérica está en fase de iniciación en unos 
países y de consolidación en otros. Cabe destacar la Rede Brasileira de Jornalismo 
Ambiental (RBJA
2
) y la Red de Comunicación Ambiental de América Latina y el 
Caribe (REDCALC
3
). Existen otras redes nacionales y regionales
4





En cuanto al ámbito académico es una referencia la profesora de Periodismo Ambiental 
Ilza María Tourinho Girardi, por sus trabajos y por la dirección de buen número de 
investigaciones. Fue quien puso en marcha, por primera vez en un programa académico, 
en 2003, la disciplina de Jornalismo Ambiental, en la Faculdade de Biblioteconomia e 
Comunicação, en la Universidade Federal do Rio Grande do Sul de Porto Alegre
6
. El 
profesor Wilson Bueno, de la Universidad Metodista de São Paulo, también se ha 
dedicado a esta área, al mantenimiento de la investigación, publicaciones y sitios web. 
En la actualidad dirige el Curso a distância de Comunicação, Jornalismo e Meio 




En España, particularmente destacaría las Actas de los Congresos de la Asociación de 
Periodistas de Información Ambiental de España (APIA
8
), celebrada cada dos años, por 
contar con un amplio repertorio de temas relacionados con la disciplina que nos ocupa
9
. 
También es preciso señalar la compilación que ha efectuado el periodista ambiental 
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Antonio Cerrillo, a través de artículos de experimentados periodistas ambientales 
(2008), así como las publicaciones de referencia de Joaquín Fernández (1995) y de José 
María Montero (2005), El Periodismo Ambiental en España y El medio en los medios, 
respectivamente. A esto habría que añadirle aún pocas investigaciones académicas, 
algunos libros más
10
 y un buen puñado de ponencias, comunicaciones o artículos 
dispersos que tratan el tema.  
 
La asignatura de Periodismo Ambiental en las Universidades españolas presenta las 
siguientes características: no ha logrado un sitio en la estructura de la Universidad; se 
encuentra en una fase inicial de introducción en los planes de estudio (que tenga 
constancia, se ha integrado como asignatura cuatrimestral en la Universidad 
Complutense de Madrid y en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia); existe 
una carencia de profesorado universitarios especializados en esta materia; el proceso 
que conlleva Bolonia desplazará la especialización hacia los cursos de doctorado y 
master; se avanza en la inclusión de asignaturas optativas, mientras que las obligatorias 
dentro del pregrado lo tienen más difícil; es preciso más investigación, más tesis 
doctorales sobre Periodismo Ambiental; y se requiere profesorado especializados en 
información ambiental (Fernández R, 2010). 
 
2.- Metodología 
La metodología que he seguido ha sido la de sumar la bibliografía con la que contaba, 
fruto de investigaciones propias sobre esta materia, con las referencias de las 
bibliografías aparecidas en las publicaciones e investigaciones con las que me he ido 
topando. La búsqueda en bibliotecas ha sido enriquecida con Internet. La Red de redes 
ha sido decisiva para este trabajo, imposible de pensar hace tan sólo quince años.  
 
Por otro lado, solicité la colaboración a los/as socios/as de las asociaciones de 
periodistas ambientales más representativas de Iberoamérica (REDCALC, RBJA y 
APIA), cuya aportación ha sido decisiva en la labor recopilatoria. 
 
Otras fuentes han sido las bases de datos del portal de difusión de la producción 
científica hispana Dialnet
11
 y los artículos académicos de Google
12
 con la búsqueda de 
los términos “periodismo ambiental” y “jornalismo ambiental”.  
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Además del idioma, hay una acotación importante: se recoge la bibliografía en los que 
el Periodismo Ambiental tiene protagonismo. Por ejemplo, no se incluyen los artículos 
de Periodismo Ambiental sobre cambio climático, pero sí los artículos que versan sobre 
el tratamiento mediático del cambio climático.  
 
Es frecuente, en las publicaciones o investigaciones sobre Periodismo Ambiental, 
encontrar bibliografía sobre el periodismo en general, el periodismo científico, el 
periodismo especializado
13
 y, sobre todo, referencias ambientales. El Periodismo 
Ambiental ha adquirido ya suficiente madurez para considerarse periodismo 
especializado. Cuenta con requisitos precisos: experiencia en la aplicación de una 
metodología periodística de investigación, asociaciones de profesionales, una función 
social importante y una demanda específica de la sociedad. Por tanto, sin dejar de estar 
ligado al Periodismo Científico, es preciso ya reconocer su entidad propia, 
independiente de su matriz (Fernández R., 2010: 5). Por tanto, he obviado los cuatro 
bloques mencionados para centrarme más en el objetivo. Igualmente, tampoco se ha 
incluido el ámbito de la publicidad ambiental. 
 
Otra limitación se refiere a que he integrado toda la bibliografía que he ido encontrando. 
Por tanto se mezclan trabajos de alumnos con investigaciones de catedráticos, artículos 
pequeños con tesis doctorales. Se trata, pues, de una aproximación cuantitativa, no 
cualitativa. 
 
En cuanto a las referencias bibliográficas existen cierta legislación, como la norma ISO 
690-1987 y su equivalente UNE 50-104-94, y multitud de propuestas internacionales, 
como la ISBD (International Standard Bibliographic Description), la AACR (Anglo-
American cataloguing rules), el manual de estilo de publicaciones de la American 
Psychological Association, etc. En la lista de la bibliografía se sigue la última referida, 
con pequeñas diferencias: en vez de separar la fecha del título de la obra o del artículo 
con puntos, lo haremos con comas, tan sólo incluiremos puntos para separar la obra de 
la editorial y procedencia; igualmente, expondremos la editorial con anterioridad a la 
procedencia; cuando aparecen varios autores, los separaremos por comas. 
 
Las referencias están ordenadas por orden alfabético del apellido/s de los/as autores/as, 
seguido del nombre. Antes de la fecha se indica, si procede, si se trata de un editor/ora, 
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coordinador/ora, organizador/ora, etc., entre paréntesis. Posteriormente se indicará la 
fecha entre paréntesis y, tras una coma, se expondrá el título del artículo (entre comillas) 
o el título de la obra (en cursiva). En caso de tratarse de un artículo se pondrá en cursiva 
el nombre de la revista o publicación periódica, seguido por el volumen y número. 
Posteriormente, tras un punto y seguido, se indicará la editorial y el lugar de 
publicación. 
 
El trabajo puede ser enriquecido con más información, referente a los números de 
página, los enlaces en Internet (se expone con el término “disponible”14, no 
“recuperado”) o datos a los que no hemos tenido acceso. La intención de este trabajo es 
modesta, aunque ello no me exime de la responsabilidad de errores, que a buen seguro 
serán más evidentes en el idioma portugués. Seguramente se mejorará en posteriores 
revisiones o trabajos.  
 
3.- Consenso en los términos Periodismo Ambiental 
Uno de los problemas a la hora de estudiar la bibliografía es la variedad de nombres con 
los que se refiere esta especialidad, si bien es verdad que el consenso ha derivado en la 
designación de Periodismo Ambiental. 
 
Numerosos cursos, master y premios sobre el periodismo especializado en materia 
ambiental se han acuñado con títulos que no acaban de aparecer de una manera 
homogénea: la disciplina de Jornalismo Ambiental, en la Faculdade de Biblioteconomia 
e Comunicação, en la Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Curso de 
especialización en Información Ecológica y Medioambiental, organizada por la 
Universidad Politécnica de Madrid; Premio Amway de Periodismo Ambiental, de 
Colombia; Diploma Universitario de Postgrado en Comunicación Medioambiental, del 
máster en Comunicación Científica programado por la Universidad Pompeu Fabra de 
Barcelona; Curso de Comunicação, Jornalismo e Meio Ambiente, de Comtexto 
Comunicação e Pesquisa; Curso Naturaleza y medio ambiente en televisión, impartido 
en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra; varias ediciones del 
Certamen de Joven Periodismo Ambiental; Curso de Jornalismo Ambiental, en 
Faculdades Integradas Hélio Alonso de Río de Janeiro; Curso de Verano de Periodismo 
Ambiental, organizado por la Universidad Internacional de Andalucía en La Rábida; 
Curso de Periodismo Ambiental de la Universidad Católica, a través del Instituto de 
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Estudios Ambientales (IDEA-PUCP), en  Lima; varias ediciones del Curso de 
Periodismo Ambiental, organizado por la UAM y El País; Curso de Jornalismo 
Ambiental: Os desafios da cobertura de meio ambiente, del Centro de Ecojornalistas y 
con el apoyo de la Facultad de Biblioteconomía y Comunicación de la UFRGS; el 
Curso Periodismo Ambiental, una especialidad con futuro, de la Fundación 
Biodiversidad y Fundación EFE; Curso a distância de Comunicação, Jornalismo e 
Meio Ambiente, en São Paulo; varias ediciones del Taller Periodismo Científico 
Ambiental, organizado por la Universidad Rey Juan Carlos, APIA y AEPC; Premio de 
Periodismo Ecológico del Círculo de Periodistas de Bogotá; más de una decena de 
ediciones del Seminario Internacional Periodismo y Medio Ambiente, de Enresa y la 
Fundación EFE; Curso de Periodismo Ambiental de la Asociación Argentina de 
Periodistas Ambientales; varios Master en Periodismo y Comunicación de la Ciencia, 
la Tecnología y el Medio Ambiente, de la Universidad Carlos III y AEPC; Curso de 
Especialización Xornalística organizado por la Facultade de Ciencias da Comunicación 
de Santiago de Compostela; Curso on-line de Periodismo Ambiental, de la Fundación 
Cristina Enea y el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián; Curso de Periodismo 
Ambiental de Empleaverde, de Perú; etc. 
 
En los libros, también se refieren de distintas maneras, aunque  prevalece Periodismo 
Ambiental: Periodismo Ambiental en España (Fernández, 1995), Ciudadanía 
planetaria. Temas y desafíos del periodismo ambiental  (Bacchetta, coord y ed., 2000), 
Medios de comunicación y medio ambiente (Gutiérrez ed., 2002), Formação & 
Informação ambiental: jornalismo para iniciados e leigos (Vilas, 2004), El medio en 
los medios (Montero, 2005), Medios de comunicación y medio ambiente (Fernández 
Parratt, 2006), Comunicação, jornalismo e meio ambiente: teoria e pesquisa (Bueno, 
2007), Jornalismo ambiental: desafios e reflexões (Girardi y Schawaab, orgs, 2008), El 
periodismo ambiental (Cerrillo, coord., 2008).  
 
En el ámbito universitario, los profesores Esteve y Fernández del Moral designaron el 
área como periodismo medioambiental (1998: 298). Belenguer apunta que desde un 
planteamiento académico, habría que hablar de periodismo científico-ambiental” (2002: 
65). En tesis doctorales y otras investigaciones académicas aparecen la definición
15
 con 
distintas fórmulas, con referencias al Periodismo Ambiental en varias ocasiones: 
Ideología subyacente de El País, El Mundo, La Vanguardia y El Correo Español, a la 
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luz de la información ecológica (Cachán, 1995), La información ambiental en 
Andalucía: El programa <<Tierra y Mar>> de Canal Sur Andalucía (Montaño, 1999), 
Periodismo Ambiental y Ecologismo: Tratamiento informativo del vertido de 
Aznalcóllar en El País, edición de Andalucía (Fernández R., 2002), Las industrias del 
Polo Químico onubense y el conflicto medioambiental en el entorno local a través de 
las informaciones y editoriales del diario Huelva Información (1983-1992) (Tellechea, 
2002), Jornalismo ambiental e consumo sustentável: proposta de comunicação 
integrada para a educação permanente (Campos, 2006), Tratamiento Periodístico de la 
Contaminación del rio Chili en los diarios El Pueblo, Correo y Arequipa al Día y, 
Principal Obstáculo del Periodista, año 2006 (Ramos, 2007), El Periodismo Ambiental 
como fuente necesaria para la Educación Periodística (Medina, 2008), La función 
estratégica de la comunicación en el desarrollo sustentable. Xico, Veracruz un ejemplo 
de aplicación (Hernández, 2009), El cambio climático en editoriales de prensa. 
Ecología Política y Periodismo Ambiental: Una propuesta de herramienta de análisis 
(Fernández R, 2009), etc.  
 
En las asociaciones internacionales prevalece el término de Periodismo Ambiental. Las 
dos asociaciones internacionales más numerosas, la IFEJ, con unos 7500 socios, y la 
SEJ, con unos 1500, lo denominan Environmental Journalism. En Brasil y Portugal, se 
denomina, igualmente, Jornalismo Ambiental.  
 
En los estatutos de APIA aparece el término ambiental en tres ocasiones y 
medioambiental en dos. Se usan indistintamente para designar lo mismo. Sin embargo, 
el que aparezca “ambiental” en el nombre de la asociación le otorga un peso específico 
que se refleja en las mesas redondas de los Congresos de APIA, donde siempre se 
designa como Periodismo Ambiental. En los objetivos de la REDCALC trata tanto de 
comunicadores como de periodistas ambientales, aunque en su información predomina 
la designación de Periodismo Ambiental. La Rede Brasileira se denomina directamente 
de Jornalismo Ambiental. 
 
Gómez y Machín señalan que hay confusión en los términos medioambientales debido a 
que se dan significados diferentes a vocablos idénticos “según la profesión o 
nacionalidad de quienes los usan” (1998: 91). Un ejemplo de los diferentes usos queda 
reflejado en trabajos que poco tienen que ver con el marco del Periodismo Ambiental
16
. 
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Pero a pesar de todo, se puede afirmar que prevalece la designación Periodismo 
Ambiental en el ámbito internacional e iberoamericano. Es previsible que, a pesar de no 
designarse de manera unánime en la actualidad, tienda a hacerlo tanto en el ámbito 
académico como en el ámbito profesional.  
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VV.AA. (2010), “A economia doméstica num radiojornal sobre meio ambiente e 
qualidade de vida”, XVII Prêmio Expocom 2010. Sociedade Brasileira de Estudos 
Interdisciplinares da Comunicação, Intercom 
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 WENDPAP, Adolfo, RIGHESSO, Bruna Fernandes da Cunha (2008), “A cobertura 
jornalística da questão ambiental: um estudo da Gazeta do Povo”, IX Congresso de 
Ciências da Comunicação na Região Sul. Sociedade Brasileira de Estudos 
Interdisciplinares da Comunicação, Intercom, São Paulo 
 
ZAMORA, Rocío (2004), “¿Existe déficit de especialización ambiental en las 
Facultades de Ciencias de la Información?”, Mesa redonda en V Congreso Nacional de 
Periodismo Ambiental, 2003. APIA, Madrid 
 
ZORRILLA, Manuel (1996), “La información ambiental en la prensa diaria”, en I 
Congreso Nacional de Periodismo Ambiental, 1995. APIA, Madrid 
 
5.- Breve análisis, conclusiones y discusión 
Por años e idiomas, hemos contabilizado las siguientes referencias
20
: 
   En español  En portugués 
1980  1   0 
1981  1   0 
1982  0   0 
1983  0   1 
1984  1   0 
1985  1   0 
1986  1   0 
1987  7   0 
1988  3   1 
1989  6   0 
1990  6   1 
1991  3   0 
1992  2   1 
1993  6   0 
1994  21   3 
1995  20   2 
1996  31   3 
1997  8   0 
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1998  41   2 
1999  20   0 
2000  20   4 
2001  32   6 
2002  50   5 
2003  9   13 
2004  40   9 
2005  17   23 
2006  29   35 
2007  19   25 
2008  34   61 
2009  45   24 
2010  39   22 
sin/fecha 12   15 
 
Dos observaciones: 1.- la edición de libros colectivos o de actas son determinantes en 
algunos años; 2.- en español, la bibliografía comienza a superar la decena en 1994, 
mientras que en portugués aparece que lo hace en 2003. Es bastante posible que estas 
cifras estén influidas por Internet: la mayor parte de la bibliografía en portugués la he 
conseguido a través de la Red, por lo que es previsible que haya numerosas referencias 
de años anteriores que aquí no se recogen. 
 
Dado que se trata de una primera aproximación, es preciso tomar las conclusiones con 
cierta cautela: 
 
5.1.- La designación de “periodismo ambiental” o “jornalismo ambiental” se ha 
consensuado, a pesar de que aún hay otras fórmulas para referirse a este ámbito 
informativo 
 
5.2.- La bibliografía en idioma portugués aquí reseñada es de 258 referencias y de 523 
en español. En proporción, el idioma portugués es superior al español en la bibliografía 
sobre Periodismo Ambiental Iberoamérica. Se puede afirmar que Brasil es el país 
referente en el Periodismo Ambiental iberoamericano, con una diferencia patente con 
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respecto al resto de América Latina, donde hay países con muy poca bibliografía sobre 
el tema. 
 
5.3.- Este predominio brasileño está aún más marcado en el ámbito de las 
investigaciones académicas. Mientras que en Brasil comienza a consolidarse la edición 
de trabajos universitarios, en el resto de Iberoamérica la investigación es dispersa y 
puntual.  
 
5.4.- El Periodismo Ambiental como asignatura en Iberoamérica es, a día de hoy, una 
anécdota en los planes de estudio de sus Universidades. Otra característica que presenta 
es la carencia de profesorado universitario especializado en esta materia. 
 
5.5.- En cuanto a los temas, se observa que es muy amplio el abanico, tanto en la 
variedad de ámbitos ambientales, como de análisis de medios de comunicación. El 
medio más analizado es la prensa. Hay una potencialidad, aún poco presente en la 
bibliografía, sobre análisis de los soportes televisivo y de Internet.  
 
He elegido cuatro temas para hacer una cata sobre su presencia en la bibliografía: un 
causante del cambio global, una herramienta efectiva para conocer el impacto 
ambiental, una consecuencia y una alternativa. Esto es, el consumo
21
, la huella 
ecológica, el cambio climático y la sustentabilidad o sostenibilidad.   
 
El PNUMA señala al crecimiento económico y demográfico como los factores más 
importantes que impulsan la creciente demanda de recursos y que contribuyen al cambio 
climático global (PNUMA, 2007: 196). La reducción del consumo a niveles de 
sostenibilidad es indispensable para mitigar el cambio global. Sin embargo, es fácil ver 
la contradicción de propuestas de valores en torno a la sostenibilidad junto a la 
incitación indiscriminada al consumismo en los medios de comunicación. En la 
recopilación efectuada, la palabra consumo aparece 5 veces en portugués y 1 en 
español. Es palpable la carencia sobre esta temática en la bibliografía sobre Periodismo 
Ambiental Iberoamericano. Lo mismo ocurre con la huella ecológica, inexistente en la 
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En cuanto al tema que se apunta como principal motor del cambio global, el cambio 
climático, se observa una notable diferencia: aparece 47 referencias en español frente a 
4 en portugués. Este tema está escasamente presente en la bibliografía brasileña y no 
concuerda con los resultados del GEO 4, que identificaba el cambio climático como el 
tema de máxima prioridad en América Latina y el Caribe (PNUMA, 2007: 196-199). 
En cuanto al tema que se propone como alternativa a la crisis ambiental, la 
sustentabilidad o la sostenibilidad, se observa que aparece sostenible como adjetivo
23
 en 
15 ocasiones (y en 6 como sustentable), sostenibilidad como sustantivo en 2 ocasiones; 
en portugués aparece sustentable como adjetivo en 4 ocasiones, y sustentabilidade, 
como sustantivo, en 15 ocasiones. Se observa que el tema de la sustentabilidad está más 
presente en portugués (en proporción) que en español, y predomina como sustantivo en 




5.6.- Creo interesante detenerse en la inexistencia de bibliografía en idiomas maternos 
latinoamericanos. Este artículo persigue una estructura científica, pero considera la 
sabiduría tradicional como recurso válido complementario y enriquecedor de la ciencia 
consagrada. Víctor L. Bacchetta defiende el legado de la Humanidad que suponen 
algunos grupos con los que convivimos: “La cultura dominante trata a esas culturas o 
religiones como atrasadas y no-científicas. Sin embargo, las mismas son el resultado del 
desarrollo de métodos de observación y prueba sistemáticos. Son, en definitiva, otras 
ciencias” (2002). Como defiende el profesor mexicano Tito Bonifacio Hernández, 
basándose en la Oficina Regional de la FAO
25
, la sabiduría tradicional debe integrarse al 
conocimiento científico moderno, estableciendo una diferenciación entre los mitos 





En una tesina sobre el movimiento ecologista y ambientalismo latinoamericano se 
concluía que era preciso destacar elementos del ambientalismo cultural indígena como 
alternativa a la crisis ambiental mundial (Fernández R., 2006). Entre las aportaciones de 
algunas de estas culturas se hallan la visión holística o sistémica o la sustentabilidad 
natural. Y surge la pregunta: ¿cómo se está reflejando el saber tradicional de estos 
pueblos en la bibliografía sobre Periodismo Ambiental? Creo que sería muy interesante 
investigar en esta dirección. 
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5.7.- ¿Afianzando o desafiando el status quo del sistema de producción y consumo? 
¿Facilitando u obstaculizando una nueva cultura con el eje de la sostenibilidad? 
 
Según el Worldwatch Institute, la inmensa mayoría de los medios de comunicación 
refuerzan actualmente un patrón cultural consumista -a través de la publicidad, la venta 
de productos y gran parte de sus contenidos-, aunque se están realizando esfuerzos en 
todo el mundo para aprovechar su extraordinario alcance y potencial para promover 
culturas sostenibles (2010: 285). 
 
Desde el punto de vista del Periodismo Ambiental que opta por la pura asepsia 
(cuestionada desde el constructivismo) no hay nada que plantearse en esta dirección. 
Pero desde un Periodismo Ambiental que integra la opción por la apuesta de una nueva 
cultura con la sostenibilidad como eje, sin menoscabo de la profesionalidad e intento de 
objetividad-honestidad en el trabajo periodístico, cabe preguntarse: la bibliografía del 
Periodismo Ambiental, ¿está incentivando el consumismo o está promoviendo la 
sostenibilidad? A priori apuesta por la sostenibilidad, pero ¿de qué manera?, ¿en qué 
estructuras?, ¿en qué circunstancias económicas, sociopolíticas o culturales?, ¿en qué 
condiciones laborales y empresariales?, ¿desde qué paradigmas?, ¿con qué fortalezas, 
debilidades, amanazas y oportunidades? En la bibliografía que se ha recogido hay pistas 
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1
 Periodista ambiental. Doctor en Periodismo por la Universidad de Sevilla y Doctor por la Universidad 
Pablo de Olavide. Miembro del Grupo de Investigación en Estructura, Historia y Contenidos de la 
Comunicación del Departamento de Periodismo II de la Facultad de Comunicación de la Universidad de 




 Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental 
 
3
 Red de Comunicación Ambiental de América Latina y El Caribe 
 
4
 Ver en http://www.sejarchive.org/international/espanol_LatinAmericaRecursos.htm 
 
5
 Desde las distintas asociaciones se valora que se acreciente el número de profesionales de este gremio 
en torno a ellas 
 
6
 La Universidad Federal de Rio Grande do Sul, desde el año pasado, ofrece la disciplina de Periodismo y 
Meio Ambiente, en la línea de investigación “Jornalismo e Processos Editoriais, na Pós-Graduação de 
Comunicação e Informação (mestrado e doutorado)” 
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7
 También se ha impartido la asignatura de Periodismo Ambiental en otras universidades 
latinoamericanas, como la de La Sabana, por la profesora Yolanda Díaz 
 
8
 Asociación de Periodistas de Información Ambiental  
 
9
 Tras el VI Congreso, APIA dejó de editar las actas, lo cual ha sido una pena. Sería bueno que volviera a 
reformular la edición de sus congresos, aunque sean en otro formato. De las actas hemos entresacado los 
artículos que se referían al Periodismo Ambiental y hemos obviado los que versaban exclusivamente de 
temas ambientales. También hemos añadido las referencias sobre Periodismo Ambiental de 
presentaciones o clausuras de dichos congresos cuando iban más allá del mero protocolo 
 
10
 Entre ellos también destacaría el de Fernández Parrat, 2006 
 
11
 A día 6 de febrero de 2011 había 21 documentos (uno de ellos repetido) con los términos periodismo 
ambiental y 2 con jornalismo ambiental 
 
12
 A día 6 de febrero de 2011, busqué “periodismo ambiental” (entre comillas) en Google y aparecían 
193.000 documentos y 291.000 a 27 de marzo de 2011, lo que muestra poca fiabilidad cuantitativa; con 
“jornalismo ambiental” eran 107.000 el 6 de febrero y 127.000 el 27 de marzo.  
Del 27 al 31 de marzo busqué “periodismo ambiental” y me introduje en el primer enlace que aparece, 
que es “Artículos académicos para periodismo ambiental” (de los cuales buena parte no son académicos). 
Extraje la bibliografía en torno al Periodismo Ambiental (aparecían 231 páginas el día 27 de marzo, 233 
el 31 de marzo)  
Del 31 de marzo al 8 de abril estudié las 279 referencias que había en portugués dentro de “Artículos 




 Por ejemplo las referencias de Esteve y Fernández, 1998, o de Meneses, 2007  
 
14




 Tratado en Fernández R., 2010 
 
16
 Por ejemplo, en la obra del profesor Angel Benito (1987). La definición que propone de los términos 
ecología de la comunicación es: “la disciplina que estudia los medios de comunicación, su distribución 
espacial y su organización, con relación al medio ambiente político, económico, cultural y social, con el 
fin de descubrir los desequilibrios comunicativos y proponer los correctivos pertinentes”, en Benito, 
1991: 401. Lo mismo ocurre con cierta bibliografía anglófona, que apenas tiene nada que poco tiene que 
ver con el tema ambiental, como las obras The Ecology of Communication o An Ecology of 
Communication. Cultural Formats of Control 
 
17
 Es el artículo sobre periodismo ambiental en castellano más citado en “Artículos académicos” de 
Google, con un total de 15 ocasiones a día 27 de marzo de 2011 
 
18
 Hay también bibliografía de esta autora con el segundo apellido 
 
19
 Posteriormente, defendería en 2004, en inglés, su tesis de maestría A Portrait of the Environmental 
Journalists in Mexican Newspapers en Michigan State University 
 
20
 No hemos incluido las de 2011 
 
21
 Es preciso considerar el consumo según el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas 
 
22
 A título personal, también me ha llamado la atención la laguna de temas inexistentes o prácticamente 
inexistentes que no aparecen, aún estando en la agenda ambiental, tales como las referencias a la Madre 
Tierra (en Bolivia), el pico del petróleo, el decrecimiento, o la huella del carbono, entre otros 
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23
 Creo importante la diferencia entre el desarrollo sostenible y la sostenibilidad (o sustentabilidad) en 
cuanto puede marcar dos visiones distintas entre lo sostenible (o sustentable) como adjetivo y como 
sustantivo, como elemento secundario o prioritario 
 
24
 Como hipótesis, aún por verificar, observo que el Periodismo Ambiental español aporta, de manera 
especial, experiencia y profesionalidad, mientras que el Periodismo Ambiental latinoamericano aporta 
frescura y una mayor opción de compromiso socio-ambiental a la sinfonía del Periodismo Ambiental 
internacional. Huelga decir que las aportaciones de unos están también presente en los otros. 
 
25
 www.rlc.fao.org/prior/desrural, 2007 
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